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Program 
Meditation ................................................................................................................... Frigyes Hidas 
Ofer Cohen, bass trombone 
MM Performance 
Sequenza V ................................................................................................................. Luciano Berio 
John Pisaro, trombone 
MM Performance 
Sonata ...................................................................................................................... Patrick McCarty 
Connor Lively, bass trombone 
Freshman, BM Performance 
Eliana O'Brien, piano 
Romance ................................................................................................................... Axel Jorgensen 
Noah Eder, trombone 
Freshman, BM Performance 
Eliana O'Brien, piano 
Tango .................................................................................................................... Lauren Bemofsky 
Alex Thompson, trombone 
Sophomore, BM Performance 
John Solari, piano 
Sonata "vox Gabrieli" ................................................................................................. Stjepan Sulek 
Nate Bitter, trombone 
Senior, BM Performance 
Miriam Hickman, piano 
